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LISTA DE LOS SOQIOB DEL INSTITUTO 
Ag uirriJ (Jes{m \o, flúlill'~; , 4!J 
2 Ala m o.9 C .. Tulio, Agu.~tiu n,q, Hllll 
il Alesrmndl'i .) of!é Pedro, A!nmech, :,Ro 
4 A valoR CArlos Gregol'Ío, r n.lpnra i,.:o 
!') Rarrazl\ Eurique, 'l'l' lr.n.hunuo 
U Ba.~cmian .-l.~canio, Cot.edml, 1 ,~2:; 
7 Ber traud Alf!ji\Hcho. Etu·o ¡,oa, 
8 13caa Arh1ro, AlamP.<ln, 201 1 
!} J3ohilliPt' F.ujP11ío, Yalp::u·ai~o 
l 11 Bide1. Leon, Monji tus, 5:!0 
J 1 Harroilhrt Cál'IOR, Al.! u nu\fhl, li¡;; 
] ~ J\l t~-nco Feli pe, Casilla 1 8 1!3 
Vl llul.lge Enl"ique, Agustü1as, 2450 
14 Casanova. l>o mingo , Ey:t.aguirrt>, 'iU-t 
l!l ~ppi RPrmenejildo, Sot<Jmaro•·, lO 
1 li Coo .rosé Lnis, DP.Iir itl6, G20 
1 í Contrer!\.'1 Aníhal , Ag·ustin:l-", 1 ~:!+ 
IR C-o•·tcz T oma.r; 2 .0 , Yc•·gam. 1 !1:-: 
H l Ct-rdn. Bulojio, He•·t>JJt\ 
2CJ Cruz Vea·~n•·n Alfredo , I.m·eto, :!(i!l 
~t Coloml>et .J ORé A., Nat.anil'l , l!j± 
22 Collo.'l von :Filllea·ieo, Echáun,.u , 11 R 
2::J Cou sin Luis, Cn.t.!drAI, 2430 
::!4 IJor-lhiuc fi.Iáx imo, EchliiHTf'll , 2:; í 
~¡; Doluren. { lliclro 2.0 , Talca 
~1) Donoso Grille Cúrlos, . \Y. Cnpit:ll , (;R~. 
ll7 E~;cribO..I' l 'eclro LPon, Tíet·r·!\ .\lllnl'ilb 
28 Eflwai'Cl.~ Gui ll!!rmo, A¡¡;us tino.'>, u-.o;: 
2!l Ehlel's Dnbhí Ci'tl'los, Ag·ustina.<>, 182+ 
liO FuE'nt.e (d o la\ .Jua n, Lil.wdnd, '170 
:n Fignt\roa José M ., Hanto [)omiugo. 'í¡:l!l 
n~ P rick Et·nesto 2. 0 , Esperl\nzn, 4 20 
:iH Fonck Guiller·mo, 'l'~mnco 
:-!4- F. de Pledge 1\l adyo , lquiqn<' 
~¡:; Jo'uure Yíct01·. Snn ll!!rno.r rlo 
ll(i Gnrces lgno.cio 2.0 , r olpG,J': \ÍSO. Er·hnu-
1'\'1!11,42 
ai G:ll'l'ido JI oisf•.q, Ala•u•!o.ln, 122a 
tl8 Oonzulr7. .fosé B a·nno . Gnu>drnl. 2:;:-,:.! 
!1 !J O onzalt>7. F.. A lbP.t·to. !\f onE'iln , 1 1 r,,s 
.J.ll G!wcío. C. Crtdo~, S. Jlominl!o, 1 !1] ~ 
·U Onzmo.n AIPjn.n1lro, ()sorno 
+2 <1ai'CCR l'. lfedu•·ieo, 0 Piid ns. lll l 2 
+ll Oonr.nln1. Ilijiniu, Yc•·garn, 28H, r·n;;i\l n 17HO 
4-4 Uonu·?. l<'lorent ino, Moncrln , fiO:! 
Jr, llnet; Otncw, Capital 482 
·J.G Hen!!rll. U1·n. Rmnon , H uhfnno:<. :_! ;",11. 
4-i Hm·•·mmlll f'Jí.do~, .'\g u stina l'< , 2lií 
48 Hny~Jrmnnn Gu~tu...-o , Fmvlir.ion 1\.IPill 
4-H Huiclob1·o Patricio, Nntnnir>l, 1 :i0 
líO Hetwiqoo Ro.Inel, 'l'nlrn 
ii l l7.quiea·rlo St~l vador. M.on<·cln., 77:-; 
;;~ Infante Ignacio, Cicnfuego~, ¡!2 tl H-n" 
i)ll .fimeut'!z Emiliano, D. rle O. 1'. 
04 .Torré Rn.fael , Yald ivin. 
aa K l!!in Vfctoa·, Uu io rt Am .. dt:l\lllt , :2ri!J 
r,r, Kür·ncr· Emilio, Ctm·asca.l, :¿()71 
:,7 Kro.m; Jncollo, .Delrt (Hol11-udn; 
r,s Lemétayet· rr~blo, Mcrc<>d, B8 fi 
:..U LH.Ro .Tulio, Compniiía., 15-:l2 
60 Lira. O. Albca·to. Av. R"rúblícll .. 11-1 
(i l La•·.r FaLiau, Sen·Hu. 
l i2 Lln.noR EU\18nlo, nr. L~ndt>nha.ll RkPet;, 
L<ín<lrE'S 
UlJ Laha.tu t Enriqtw, Y alpornh<o, Yict-oa·in, 1 1)0 
G-t Lop~z Emilin.no, rau~tituto, li35ú. 
Gfi r.asto.rri a ''r'a.'ihiugton, San I g·nm·.io , G 
6G Luvy L enu, Moneda. 2239 
67 L JO!i .forjE' 2.0 , Agustü1as, 1824 
liS Lyon Et ·ne~to, lllanro 2í\l . \'alpnm.i~o 
tjH Lyon fiol>Prto, lliquelme, !i33 
il~ Mo.n<liolo. Telé11foro. MPI'CPrl ;,~:¿ 
n Mn.Vji'.S Juan, Los YiiOK 
72 Malina Luis :\dan, T emnco 
711 Moutt I an.ne, Tu.lc:\ 
7-! Muxica .Toan r;milío, Esperanz;l, G84 
7G Morngn. Aullelmo M. , Rodríguez., 1 2r. 
7!i Mnrt.iu;o?. ltien •·rlo , lllout!<ln, GHR 
77 Morinml'7. l'nLln, J .ignn. 
7~ 1\lunuut> Jo'I'UP.rir~o, Y:ilpnrnif<O l'rtf!ill:~ 12=>R 
79 Nicolu.y .\dolfo , r nhlh·i:lo 
110 Nieto J . Rmnon , Moa•erln, í 12 
Hl llhrccht. :\l beJ·to, Ohsf't'Yntorio .b tron6· 
mico 
~2 Olmedo ftóJJlu lo , Oa·uro 
tl~ o~<;IL Mnnu~l . \ "nlptwniRO 
84- 0Hf:IQ. .J•·rC.uill'lo, f'n.Hnm íL 
Hr.; Pizano Abelnnlo, ( 'ntRdnl l , 2 ii üfl 
HU l'rllrlo l'mucis<~O .T OR~, Agnst.inaR, 258:.! 
R7 l'uclmn 'l:npper .\lfl·cdo, Viilll· clel :\in.•· 
8 8 l'o poltti•·a Lr•opol<lo, Moneda, 2282 
:w J>riPtO Cárl o~ M., \ea·gnnt, 240 
Hl) Pciin. .ro~é del C., Pn.~n lJg:wt<>, '11; 
!)1 Hojas Franci:'lco, So.n Ff'n m ndo 
\1~ Ros.q11lot Prd rn ,\ ., Su11to Jlomin~o, 1íf.i2 
Ho ltengifo Ho bPI'to. Compn ilíu , l .'I!JH 
9 4: ltigot.l osé,-Y rddh·in 
{hi Jtivas ricufla Ft'a.JlCÍ~<eo, Delicin~< , 1 4- li~ 
!HI Saci•Jux Lni~. Monc,Jn, :.:1 2~ 
H7 Sanr.hc?. F . Evari~;to, Cnmpniiía. 121!-1 
UR Rn ntn Mnr·ía Domi nJ;'O \'., C l!ll'[lR, ~or. 
!lfi Sotomayo1· .Justiuinuo, B a·u.qp(ns 
l OO Sotomoyo1· ~nntinA'O, Yl'rl{:ll':l . r;;-,o 
\01 Rr.hr t·w•· .Tnnu, AntofogaRta 
10::! H,r nunf's Cú l'lo~, Set-en:t. 
1 OH :intt.er 1 di') Fr·o.ncisco, SPrl'nn 















h's dl:l El't.ndo, Yn lparn.íao 
T l1 omn1111 Ernest o, , -nlclivin. 
Torrea l>it·go A .. Duarte, llrí-! 
Torres Rojcrio, G6h'Pz, 58 
'l'ira.peg ui Maulen, Copiap(j, l 1W7 
l1ndnna$n. 1\ r tu ro, l>elici:u~, 510 
Vatl illo ·I OR¡¡ A ;, Vr.rgar·n., r.O(j 
V:tldés Yaldés I s m a.cl, Moa·andt!, 4H2 
Vergo.•·a M on t t E01·iq u e, CH-l'l'P.rfl}l, 34-H 
YioJ Lconfo.la.s, .-\ gu¡¡tion.s, H-44 
Vidn.l Oorma:t Ft·a ncísco, Snn Pablo 1 2\11 
Yivnuco llenjnmin, Cat-P.dral, 304!) 
'Viguenux E d1Hndo, Dunrt~. J 71 
Villanne\·o. Augu11to, C'atedt·al, ?.2il 
Y unge Gnill. :\ gnstinM, 2474 
